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Представлены результаты изучения ресурсов хозяйственно-ценных растений живого напочвенного 
покрова сосновых и берёзовых насаждений Южно-Уральской таёжной зоны Свердловской области. 
В качестве основного показателя для характеристики запасов была выбрана надземная фитомасса в аб-
солютно сухом состоянии. Данные были получены на 28 пробных площадях в пяти наиболее распростра-
нённых в районе исследования типах леса. Для размещения пробных площадей подбирались наиболее 
типичные для района исследования насаждения различного возраста, происхождения, состава древо-
стоя, относительной полноты и других таксационных показателей. Хозяйственно-ценные растения пред-
ставлены ягодными, лекарственными, кормовыми и медоносными, а также растениями, содержащими 
дубильные красильные и эфиромасличные вещества. В березняках надземная фитомасса хозяйственно 
ценных растений варьирует от 10,1 до 1019,7 кг/га в абсолютно сухом состоянии. В сосняках данный по-
казатель значительно ниже и составляет от 1,1 до 73,4 кг/га. Размещение ресурсов хозяйственно-ценных 
растений по территории неравномерно даже в пределах одного типа леса. Основной причиной являют-
ся отличия в таксационных показателях насаждений. Установлена корреляционная зависимость между 
надземной фитомассой полезных растений живого напочвенного покрова и относительной полнотой 
древостоя. Также существует тенденция увеличения запасов полезных растений с повышением возраста 
насаждений. В целом в живом напочвенном покрове березняков сосредоточены большие запасы кормо-
вых растений, медоносов, а также значительна фитомасса лекарственных и пищевых видов. С точки зре-
ния заготовки недревесной продукции живой напочвенный покров сосняков не представляет интереса 
из-за низкой фитомассы хозяйственно ценных растений.
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The article presents the results of studying resources of economically valuable plants of the above ground 
cover of pine and birch plantations in the South Ural taiga zone of the Sverdlovsk region. The aboveground 
phytomass in a completely dry state is used as the main indicator for the stock characteristics. Data were 
obtained on 28 sample areas in the fi ve most common forest types in the study area. Plantings of various ages, 
origin, stand composition, relative completeness, and other taxational indicators were selected to accommodate 
the sample areas. Economically valuable plants are represented by berry, medicinal, forage and honey-bearing 
species, as well as plants containing tannic dyes and essential oils. In birch forests, the aboveground phytomass 
of economically valuable plants ranges from 10.1 to 1019.7 kg/ha in a completely dry state. In pine forests, this 
indicator is much lower and varies from 1.1 to 73.4 kg/ha. The distribution of resources of economically valuable 
plants across the territory is uneven, even within the same type of forest. The main reason is the differences 
in the taxation indicators of plantings. A correlation was established between the aboveground phytomass of 
useful plants of the living ground cover and the relative fullness of the stand. There is also a tendency to increase 
the stocks of useful plants with increasing age of plantings. In general, in the living ground cover of birch 
forests, large stocks of forage plants are concentrated, and the phytomass of medicinal and food species, as well 
as honey plants, is also signifi cant. From the point of view of harvesting non-wood products, the living ground 
cover of pine forests is not of interest, due to the low phytomass of economically valuable plants.
Введение
Повышение продуктивности 
лесов является одной из про-
блем, поиск решения которой 
является одной из главных за-
дач лесоводственной науки [1]. 
Существует множество путей 
для решения данной проблемы, 
один из них – вовлечение в хо-
зяйственное использование раз-
личных видов лесных ресурсов, 
помимо основного – древесины. 
Известным фактом является то, 
что леса России богаты многими 
видами недревесных ресурсов 
[2–4]. Их источником могут слу-
жить не только древостой, но и 
другие компоненты насаждений, 
такие как живой напочвенный 
покров (ЖНП). Растения в ЖНП 
могут иметь разнообразное хо-
зяйственное применение. Мно-
гие виды являются медоносами, 
источниками съедобных плодов 
и ягод, используются в медици-
не, являются сырьём для получе-
ния химических и биологически 
активных веществ [2]. Так как 
современное лесное хозяйство 
не ориентировано на получение 
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недревесной продукции ЖНП, 
данным видам практически не 
уделяется внимание при проведе-
нии лесоустройства и таксации, 
что приводит к практически пол-
ному отсутствию объективных 
данных об их запасах на терри-
тории Российской Федерации. 
Вместе с тем обеспечение про-
изводства необходимыми теоре-
тическими сведениями является 
основой для вовлечения дикоро-
сов в хозяйственное использова-
ние. В различное время, особенно 
в период СССР, проводилось 
множество ресурсоведческих на-
учных и производственных ра-
бот. Однако из-за неравномерно-
го географического распределе-
ния таких исследований изучены 
только отдельные территории 
страны [5, 6]. Запасы недревес-
ных ресурсов ЖНП недостаточ-
но исследованы и на территории 
Свердловской области [3]. Дан-
ные факты определяют актуаль-
ность и значимость темы данного 
исследования.
Цель, задачи, методика 
и объекты исследования
Целью исследования является 
определение запасов недревес-
ных ресурсов ЖНП в условиях 
насаждений Южно-Уральской 
таёжной зоны Свердловской об-
ласти. В основу был положен 
метод пробных площадей (ПП). 
Предварительно были подобра-
ны места для их закладки. Вы-
бирались наиболее типичные для 
района исследования насажде-
ния. Это сосняки и березняки. 
Всего было заложено 28 ПП, из 
них 12 в сосновых насаждениях 
и 15 в берёзовых. В таблице 
Таксационная характеристика насаждений на ПП




























































































































1 10С Л/К 52 16 15 3 ЗЛРТ 0,6 150
2 9С1Б Л/К 55 20 18 2 ОРЛ 0,6 170
3 5С5Б Ест. 90 28 22 3 ЗЛРТ 0,7 150
4 10С Л/К 65 18 21 1 БР 0,9 320
5 8С2Б Л/К 55 20 18 2 ЗЛРТ 0,8 200
6 9С1Б Л/К 55 20 18 2 ОРЛ 0,6 170
7 9С1Б Ест. 90 36 21 3 БР 0,7 180
8 10С+Б Ест. 110 36 22 3 ЗЛРТ 0,6 220
9 10С+Б Ест. 110 36 24 3 ЗЛРТ 0,6 250
10 10С+Б Ест. 100 32 24 3 ЗЛРТ 0,6 250
11 5С5Б Ест. 35 16 17 2 ЗЛРТ 0,5 90
12 10С Л/К 100 32 25 2 ЗЛРТ 0,7 310
13 10Б Ест. 52 16 15 II РТЗ 0,7 110
14 10Б Ест. 70 22 20 II ТР 0,9 180
15 10Б Ест. 70 20 24 II ТР 0,9 190
16 10Б+С Ест. 60 23 20 II РТЗ 0,6 170
17 8Б2С Ест. 60 16 20 II ТР 0,7 150
18 10Б-С Ест. 85 16 22 II ТР 0,9 160
19 9Б1ОС Ест. 65 23 24 I РТЗ 0,7 200
20 10Б Ест. 25 14 12 I РТЗ 0,5 80
21 10Б Ест. 60 20 18 II РТЗ 0,5 150
22 10Б+ОС Ест. 40 16 14 II РТЗ 0,7 120
23 10Б Ест. 50 18 16 II РТЗ 0,5 120
24 9Б1ОС+С Ест. 65 21 20 II РТЗ 0,6 150
25 10Б+Б,ОС Ест. 70 19 24 III РТЗ 0,6 130
26 10Б Ест. 75 20 28 III ТР 0,7 150
27 10Б Ест. 65 19 20 III РТЗ 0,9 190
28 10Б Ест. 65 21 20 II РТЗ 0,7 170
представлена их таксационная 
характеристика. ПП размеща-
лись в насаждениях с различны-
ми таксационными характери-
стиками, наиболее типичными 
для района исследования, так 
как таксационные показатели 
во многом определяют состав 
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и характеристики нижележащих 
компонентов насаждений, в част-
ности ЖНП [7, 8]. Большая часть 
ПП заложена в насаждениях тра-
вянистой группы типов леса, так 
как леса данной группы являют-
ся наиболее распространёнными 
в районе исследования. Возраст 
существенно варьирует от сред-
невозрастных до спелых. Часть 
насаждений имеет естественное 
происхождение, другие являют-
ся лесными культурами иногда 
с примесью древостоя естествен-
ного происхождения.
Непосредственный учёт запа-
сов недревесных ресурсов ЖНП 
производился на площадках, 
которые закладывались вну-
три ПП в количестве 16–24 шт. 
Размещение площадок произ-
водилось через равные расстоя-
ния по ходовым линиям внутри 
ПП. Площадь каждой площадки 
была 0,25 м2, размеры – 0,25 на 
0,25 м [9]. На каждой площад-
ке определялся видовой состав 
растений по определителю [10]. 
В качестве основного показателя 
запасов растений ЖНП была вы-
брана надземная фитомасса в аб-
солютно сухом состоянии. Для её 
определения на учётных площад-
ках растения срезались на уровне 
поверхности почвы, раскладыва-
лись по видам и взвешивались. 
После отбиралась навеска каж-
дого вида, которая упаковывалась 
в бумажные конверты и транспор-
тировалась в лабораторию. В су-
шильном шкафу при температуре 
105 °С навеска высушивалась до 
постоянной массы [9]. Через рас-
чёты устанавливался показатель 
надземной фитомассы растений 
в абсолютно сухом состоянии. 
Результаты исследования 
и их обсуждение
По целям хозяйственного ис-
пользования растения ЖНП 
были отнесены к 7 группам [11].
1. Пищевые – растения, от-
дельные части которых (листья, 
плоды, надземные части и т. д.) 
употребляются в пищу челове-
ком. К таковым видам в ЖНП 
исследуемых насаждений преи-
мущественно относятся земля-
ника лесная Fragaria vesca L., 
костяника обыкновенная Rubus 
saxatilis L., брусника обыкновен-
ная Vaccinium vitis-idaea L.
2. Лекарственные – растения, 
которые содержат вещества, об-
ладающие лекарственными свой-
ствами (алколоиды, гликозиды 
и т. п.), используемые полностью 
либо отдельными частями в офи-
циальной и народной медици-
не либо служащие сырьём для 
фармакологической промыш-
ленности. В ЖНП исследуемых 
насаждений это преимуществен-
но такие виды, как чертополох 
курчавый Carduus crispus L., ге-
рань ложносибирская Geranium 
pseudosibiricum J. Maye, хвощ 
лесной Equisetum sylvaticum L. 
и подмаренник северный Galium 
boreale L.
3. Виды, содержащие эфирные 
масла, – полынь горькая Artemisia 
absinthium L. и подмаренник се-
верный Galium boreale L.
4. Виды, содержащие дубиль-
ные вещества, – полынь горь-
кая Artemisia absinthium L. и ге-
рань ложносибирская Geranium 
pseudosibiricum J. Mayer.
5. Виды, содержащие кра-
сильные вещества, – хвощ лес-
ной Equisetum sylvaticum L., 
герань лесная Geranium sylvati-
cum L. и крапива двудомная 
Urtica dioica L.
6. Кормовые растения, ис-
пользуемые для заготовки сена 
или выпаса скота. Наиболее 
распространёнными на ПП яв-
ляются мятлик обыкновенный 
Poa trivialis L., осока весенняя 
Carex caryophyllea Latourr., кле-
вер ползучий Amoria repens (L.) 
C. Presl и звездчатка жестко-
листная Stellaria holostea L.
7. Растения-медоносы пред-
ставлены клевером ползучим 
Amoria repens (L.) C. Presl и ге-
ранью лесной Geranium sylva-
ticum L.
Данные о запасах недревес-
ных ресурсов ЖНП в сосняках 
Южно-Уральской таёжной зоны 
представлены на рис. 1. Надзем-
ная фитомасса пищевых расте-
ний в абсолютно сухом состоя-
нии составляет 1,1–65,7 кг/га. 
Фитомасса лекарственных рас-
тений немного выше и достига-
ет 73,4 кг/га. Фитомасса медо-
носов не превышает 70,7 кг/га. 
В целом запасы недревесных ре-
сурсов ЖНП сосновых насажде-
ний района исследования можно 
оценивать как незначительные, 
и данные насаждения не пред-
ставляют существенного инте-
реса для заготовки недревесных 
ресурсов ЖНП. Слабое развитие 
растений ЖНП сосняков связано 
со многими факторами. Некото-
рые насаждения (ПП 4 и 5) явля-
ются густыми и характеризуются 
высокой относительной полно-
той, в других обнаружены следы 
низовых пожаров (ПП 8, 9, 10). 
Особенно бедным с низкой фито-
массой являются ЖНП сосняков 
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искусственного происхождения 
(ПП 1, 2, 4, 5, 6 и 12). 
В ЖНП берёзовых насажде-
ний практически отсутствуют 
плодово-ягодные растения. Со-
гласно данным, представленным 
на рис. 2, березняки характеризу-
ются большими запасами кормо-
вых растений ЖНП. Показатель 
их надземной фитомассы до-
стигает 109,7 кг/га в абсолютно 
сухом состоянии. Весьма высо-
кими запасами характеризуются 
лекарственные растения, медо-
носы и растения, содержащие ду-
бильные вещества. Их фитомасса 
на некоторых ПП превышает 
300 кг/га в абсолютно сухом со-
стоянии. 
Размещение ресурсов хо-
зяйственно ценных растений в 
ЖНП берёзовых насаждений 
носит неравномерный характер 
даже в рамках одного типа леса. 
В ЖНП одних насаждений при-
сутствуют большие запасы кор-
мовых, медоносов и лекарствен-
ных растений, в других они 
практически полностью отсут-
ствуют.
По всей видимости, причиной 
неравномерного размещения яв-
ляются различия в таксационных 
характеристиках насаждений. 
Так, сопоставив таксационные 
показатели и надземную фито-
массу ЖНП, можно проследить 
зависимость запасов хозяйствен-
но ценных растений ЖНП от 
относительной полноты древо-
стоев. Чем выше относительная 
полнота, тем меньше надземная 
фитомасса ЖНП в абсолютно 
сухом состоянии, в частности 
полезных растений. На рис. 3 
показан график зависимости 
Рис. 1. Надземная фитомасса хозяйственно ценных растений в ЖНП 
сосняков травянистой группы типов леса района исследования, кг/га
Fig. 1. Aboveground phytomass of economically valuable plants in the living 
ground cover of pine forests of the herbaceous group of forest types 
of the study area, kg/ha
Рис. 3. График зависимости надземной фитомассы растений ЖНП 
от относительной полноты насаждений
Fig. 3. Graph of the dependence of the aboveground phytomass of plants 
of the living ground cover on the relative completeness of plantings
Рис. 2. Надземная фитомасса хозяйственно ценных растений в ЖНП 
березняков травянистой группы типов леса района исследования, кг/га
Fig. 2. Aboveground phytomass of economically valuable plants 
in the living ground cover of birch forests of the herbaceous group of forest types 
of the study area, kg/ha
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показателя надземной фитомас-
сы растений ЖНП в абсолютно 
сухом состоянии от относитель-
ной полноты берёзовых дре-
востоев района исследования. 
Связь нелинейная, корреляцион-
ная, тесная и описывается урав-
нением параболы второго поряд-
ка, которое имеет вид
y = 39·102x2 – 79·102x + 
+ 4405,8; R2 = 0,81.
Также прослеживается тен-
денция снижения фитомассы при 
увеличении возраста древосто-
ев, но корреляционная связь при 
этом слабая. 
Выводы
1. Сосновые насаждения рай-
она исследования характеризу-
ются низкими запасами растений 
ЖНП, пригодных для всех воз-
можных целей хозяйственного 
использования.
2. Березняки травянистой 
группы типов леса могут обла-
дать значительной надземной 
фитомассой кормовых, лекар-
ственных, медоносных и дубиль-
ных растений ЖНП.
3. Размещение недревесных 
ресурсов ЖНП березняков не-
равномерно по территории даже 
в рамках одного типа леса. 
4. Основными причинами 
дифференциации недревесных 
ресурсов ЖНП района исследо-
вания можно назвать таксацион-
ные характеристики. Наиболь-
шее влияние из них оказывает 
полнота насаждений: для высо-
кополнотных древостоев харак-
терна низкая фитомасса ЖНП. 
Также определённое отрица-
тельное влияние на запасы рас-
тений ЖНП оказывают лесные 
пожары. 
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